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ABSTRAKT 
Tématem této bakalářské práce je návrh designu turniketu k lyžařskému vleku, který 
bude splňovat funkční, ergonomické, technické a bezpečností požadavky. Návrh se 
zaměřuje na propojení dvou hlavních částí turniketu a na využití nejmodernější 
technologie pro kontrolu lyžařů. 
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ABSTRACT 
The topic of my Bachelor's project is to draft a design of ski lift turnstile, which will 
comply functional, ergonomic, technical and safety requirements. The proposal 
focuses on linking two main parts of the turnstile and uses the latest technology to 
control skiers. 
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1 ÚVOD 
Lyžařský turniket je zařízení, které u lyžařského vleku v dnešní době bereme jako 
úplnou samozřejmost. Jedná se primárně o funkční zařízení, které na první pohled 
nabízí prostor pro mnoho úprav. Cílem mé práce je navrhnout inovativní zařízení, 
které bude opticky sjednocené a poskytne lyžaři maximálně pohodlný a co 
nejrychlejší průchod zařízením. Tohoto bych chtěla docílit navržením tvaru, který by 
se odlišil od stávajících turniketů, a zároveň byl sám o sobě byl funkční. Dále pak 
bych chtěla docílit jasného osvětlení turniketu a na turniket umístit alespoň jedno 
madlo pro větší pohodlí a jistotu v blízkosti turniketu. Současný trh nabízí značné 
množství turniketů s moderní technologií, ale u většiny těchto zařízení se 
upřednostňuje funkce a na vzhled se tolik nedbá. Proto bych svou práci, chtěla 
nasměrovat k netradičnímu přístupu k navrhování lyžařských turniketů a naznačit 
kterým směrem by se vzhled turniketů do budoucna mohl ubírat. 
 1 
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Přehled současného stavu poznání 
2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 
Na začátku mé bakalářské práce se budu zabývat přehledem současného stavu 
poznání. Tedy zde shrnu všechny potřebné informace o lyžařských turniketech, které 
předcházejí samotnému navrhování nového designu. Začnu historickým vývojem 
lyžařských turniketů. Potom se zaměřím na to, jak turnikety fungují a z jakých 
hlavních částí se skládají a závěrem této kapitoly uvedu pár příkladů nejnovějších 
typů lyžařských turniketů, se kterými se můžeme setkat.  
 
 
2.1 Historická analýza 
Lyžařský turniket je zařízení určené pro kontrolu lyžaře, zda zaplatil za využívání 
lyžařského vleku. V dnešní době jsou turnikety běžným vybavením lyžařských areálů 
a bereme je jako samozřejmost. Ale ještě tomu není ani tak dávno, kdy se turnikety 
nepoužívaly u vleků vůbec. Samotná historie a vývoj odbavovacích systémů pro 
lyžaře tedy kopíruje rozvoj dopravních vleků a lanovek. 
 
 
2.1.1 Proč vznikl lyžařský turniket 
První lyžařské vleky se začaly budovat před 2. světovou válkou. Snad úplně první 
byl lyžařský vlek postavený v roce 1934 ve švýcarském Davosu (tzv. kotva pro jednu 
osobu). V Československu nastal masový rozvoj lyžování až po 2. světové válce. 
Přispěla k tomu lepší ekonomická situace obyvatelstva i zavedení „povinných“ 
lyžařských výcviků na všech typech škol. Zejména v 70tých až 80tých letech 
vznikaly malé lyžařské vleky ve všech horských regionech. Lyžování dostalo 
masový charakter a jednotlivé oddíly lyžování začaly vznikat především pod 
hlavičkou tělovýchovných jednot. Rostoucí počet lyžařů na horách znamenal podnět 
pro dynamický rozvoj systému na odbavení, prodej a distribuci lyžařských 
skipasů.[1] 
 
Potřeba evidovat a kontrolovat, zda lyžař zaplatil za přepravu, vznikla s realizací 
prvních lyžařských vleků. Nejdříve šlo o klasické papírové lístky (podobně jako 
jízdenky ve vlacích), které byly prodávány v pokladnách většinou u nástupních 
stanic vleků, nebo je prodávala přímo obsluha vleků. Vlastní kontrola probíhala 
pouze vizuálně, lístky měly být nošeny viditelně, což v případě pádu a následné 
ztráty lístku znamenalo problémy. V Československu byly lyžařské lístky často 
nahrazeny jen pokladními bloky nebo šatními lístky, kde bylo aktuální datum 
napsáno různou barvou (danou pro konkrétní den). Následně se pro lepší kontrolu 
používaly např. nálepky na lyžařských holích, k lístkům se dávaly gumičky pro 
uvázání na oděv, byly prodávány „vratné“ plastové kartičky (především v případě 
vícedenních lístků). Pro krátkodobé lyžování byly využívány tzv. bodové jízdenky, 
které obsluha u vleku postupně „znehodnocovala“ štípáním nebo razítkováním. 
Poslední fází byl prodej tzv. samolepících lístků – šlo o „skipass“ vytisknutý na 
samolepící fólii, příp. papíru, který se po slepení upevnil pomocí drátěného držáčku 
na oděv lyžaře. Tento systém se např. používal v 80tých letech v lyžařském středisku 
Jasná, nebo také ještě na konci 90tých let v americkém středisku Squaw Valley. 
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Vlastní požadavky na evidenci a odbavení lyžařů v Československu začaly narůstat 
až po změně režimu v roce 1989. Hlavními příčinami byly změny vlastnických práv 
v jednotlivých lyžařských areálech a zavedení tržních mechanismů v podnikání. 
 
 
2.1.2 Vývoj turniketů 
Rozvoj odbavovacích systémů byl umožněn vývojem elektronických systémů 
v 80tých letech. Průkopníkem v oboru byla v Evropě především spol. Skidata, která 
již v roce 1977 uvedla na trh systém, který umožňoval vydávat tištěný skipass 
s fotografií. V menších střediscích jsme se ještě do nedávna mohli setkat s prvními 
turnikety.[2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1 Historické lístky na lyžařský vlek [1] 
Obr. 2 Turnikety na magnetické hodinky [2] 
2.1.2 
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Přehled současného stavu poznání 
První turnikety využívaly čtečky čárových kódů a skipassů s čárovými kódy. O pár 
let později se přišlo s hands-free technologii, kdy se začaly používat RFID čipy. Do 
turniketu se umístila RFID anténa pro čtení těchto čipů. Ty byly nejprve umísťovány 
do speciálních hodinkových náramků, které lyžař přikládal do blízkosti antény. 
Později se začala používat čipová karta, kterou stačilo mít v náprsní kapse. A tato 
technologie se skoro ve stejné podobě používá dodnes. Dnešní komplexní 
elektronické odbavovací systémy v kombinaci s turniketovým řízením vstupu 
umožňují efektivním způsobem řešit problémy spojené s distribucí skipasů 
a pohybem osob v lyžařských areálech, případně v celých oblastech, kde lze se 
skipasem využívat další služby, např. wellnes, parkování, servis lyží/snowboardů 
atd.[2] 
 
 
 
2.2 Technická analýza 
Lyžařský turniket je přístupový systém, který kontroluje, zda lyžař zaplatil za 
využívání vleku a sjezdovek. Umožňuje průchod jen jedním směrem.  Instalování 
tohoto přístupového systému zaručuje zvýšení tržeb (firma Nessy uvádí zvýšení až 
o 40%). Provozovatel má přesné údaje o provozu a zařízení. Má jistotu, že nedochází 
k podvodům či zneužití ze strany uživatelů, pokladníků ani dalšího personálu, který 
se tak může plně věnovat obsluze vleku. Nejdůležitější věcí z hlediska uživatele je 
u lyžařského turniketu jeho snadné použití. Přístupový systém je ve většině případů 
to první, s čím lyžař přijde do kontaktu. Jakékoliv dlouhé čekání a zdržování vždy 
kazí náladu a je nežádoucí. U lyžařského turniketu to platí dvojnásob, protože s ním 
lyžař přichází do kontaktu opakovaně. Lyžařský turniket musí pro lyžaře zajistit 
především rychlé odbavení a bezproblémový průchod. Nezbytně důležitá je 
bezporuchovost, která musí být zajištěna i v extrémních podmínkách provozu, 
ve kterých je turniket umístěn. Většina výrobců turniketů na trhu uvádí, že pracovní 
rozsah teplot je v rozsahu teplot -40° - +40°C. Například firma Nessy u prvních typů 
turniketů určených pro lyžařské vleky zjistila, že při dosažení nižší teploty pod nulou 
(cca -15°C), dochází k zadrhávání ložisek v motoru, což způsobovalo neprůchodnost 
turniketem. Proto u lyžařských turniketů musíme počítat nejen s velkými mrazy, ale 
taky se sněhem, deštěm, silným větrem, mrznoucími srážkami atd. Pro vlastní výrobu 
lyžařských turniketů by měly být použity materiály, které si zachovají své rozměry 
a vlastnosti i při všech klimatických změnách a velkých rozdílech teplot. 
V neposlední řadě je nutné při návrhu a výrobě lyžařských turniketů počítat 
s bezohledným zacházením ze strany lyžařů. Je tedy nutné použití velmi odolných 
materiálů, které vydrží nárazy lyžemi, lyžařskými holemi a snowboardy.[3] [4] 
 
 
2.2.1 Hlavní části turniketu 
Lyžařský turniket se skládá především z trubkové, případně profilové konstrukce, 
která umožňuje instalaci jednoho nebo dvou sloupů a těla. Konstrukce dovoluje 
manipulaci s turniketem, spojení s více turnikety, nebo instalaci zábradlí pro přístup 
k turniketu. Tělo samotného turniketu se skládá z turniketu a snímače.[4]  
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Turniket 
Turniket je zábranové zařízení. Tvoří ho elektromechanický motor s řídící 
elektronikou a otočná ramena turniketu, která jsou tímto motorem poháněna. Motor 
je umístěn na pevné základně nad tripodovým otočným trnem (3 ramena svírající 
úhel 120°). Turniket Je řízen programovatelnou elektronikou, která blokuje nebo 
uvolňuje rotaci zábrany. Pracovní napětí turniketu je 24V. Elektrické napájení je 
řešeno přívodem elektrického napětí z nejbližšího elektrického rozvaděče, kde je 
umístěn elektrický zdroj chráněný jističem 10A a proudovým chráničem 30mA 
s výstupem 24V. Do turniketu tedy vstupuje elektrický kabel s nízkým napětím 24V. 
Tento způsob napájení je vhodný nejen z hlediska bezpečnosti provozu, ale také 
z hlediska servisu a provozních revizí. Technické řešení motoru využívá materiály 
a způsob mazání, které nevyžadují během provozu speciální péči.[4] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3 Popis částí turniketu 
Obr. 4 Umístění motoru  
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U lyžařských turniketů není otázka bezpečnosti tak důležitou jako u turniketů 
umístěných například u vstupů na sportovní stadiony nebo do jiných uzavřených 
prostor, ale i tak obsahují tzv. anti-panik funkci. Tato funkce umožňuje uvolnění 
ramen turniketu do volného protáčení, nebo umožnění sklopení ramen turniketu, aby 
byl umožněn bezpečný a rychlý průchod. Dále je tady ještě jeden bezpečnostní 
prvek. V případě, že lyžař najede do ramene turniketu rychle a působí na otočné 
rameno jen nárazovou silou, tak ho turniket nepustí. Pokud však je rameno turniketu 
vystaveno postupnému zatěžování se zvyšující se silou, dojde při určitém zatížení 
k jeho uvolnění. Tato funkce je užitečná v případě, že se na turniket tlačí velký dav. 
Zajistí, že člověk stojící přímo u turniketu nebude davem o turniket rozdrcen.[4] 
 
 
Snímač 
Snímač je část turniketu, která ověřuje, zda má lyžař oprávnění projít. Pokud systém 
vyhodnotí kartu jako platnou, vyšle signál k motoru, který umožní protočení ramene 
turniketu a lyžaři je umožněn průchod. U starších typů turniketů je tímto snímačem 
čtečka čárových kódů. U novějších typů turniketů je to pak anténa, která umožňuje 
čtení RFID čipových karet bez nutnosti vkládaní ani přikládaní karet do její blízkosti. 
Toto zařízení usnadňuje a velice urychluje průchod turniketem. Antény mají různý 
dosah podle druhu výrobce. Jejich dosah by však měl být tak velký, aby se 
procházející nemusel příliš nahýbat k jejich blízkosti, ale ne natolik velký, aby 
zasahoval do pole další antény. Dále musí být zajištěno odstínění zadní strany 
antény, aby nedocházelo k ovlivňování průchodu u vedlejšího turniketu. Na většině 
turniketů se nacházejí oba způsoby čtení karet. Hlavní důvod je ten, že na starší typy, 
které měly pouze čtečky, se později jen přimontovaly části s anténou a systém se 
propojil. Vyšlo to finančně levněji než kupovat celý nový turniket. Snímač se datově 
připojuje k řídícímu počítači přes rozhraní RS485 kabelem 2x2x0,35 mm2 
(twistované páry + stínění). Rozhraní RS 485 umožňuje připojení na vzdálenost cca 
1300 m.[5] 
 
U nejnovějších typů turniketů je často dodávaná celá řada příslušenství. Mezi ty patří 
třeba informační LED panely se směrovými ikonami, LCD displeje, osvětlení 
turniketů, reproduktor oznamující načtení karty atd. Největší a zároveň nejoblíbenější 
novinkou je kamerový systém. Ten při prvním načtení bezkontaktní karty pořídí 
obrázek lyžaře a změří jeho výšku. Při každém dalším průchodu potom nekontroluje 
jen platnost karty, ale taky vzhled a jeho výšku. Pokud systém vyhodnotí, že kartu 
využívá jiný uživatel, je tato karta zablokována a lyžař není vpuštěn. Tento systém 
pak zabraňuje podvodům či dokonce krádežím karet.[4] 
 
 
 
2.2.2 Karty - skipassy 
Karty neboli skipassy se vyvíjeli postupně s technologií, která se pro příštupové 
systémy využívá. S tím, jak se zimní sporty stávaly oblíbenějšími, vzrůstaly 
i požadavky na větší komfort a pohodlí v zimních střediscích. To se podepsalo i na 
vývoji skipassů. Ty se dělí na dva základní druhy. 
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Karty s čárovým kódem 
Čárový kód byl ještě donedávna nejběžnější způsob identifikace. Jeho velkou 
výhodou byla jednoduchost a ekonomičnost. Nevýhodou se však stávala 
nepřepisovatelnost a omezené množství dat zapsané na takové kartě. Dále pak je 
u čárových kódů stále nevýhodou nutnost umístění kódu do blízkosti scanneru. Což 
v případě lyžařských vleků představuje upevnění tzv. rolleru na oděvu a obtížnou 
manipulaci s kartou díky rukavicím na rukou. Tento způsob je nepohodlný 
a zpomaluje průchod turniketem. Tyto karty se stále používají u starších či menších 
vleků. Kdyby se však stále využívaly ve větších střediscích, způsobovalo by to velké 
fronty u vleků a celkové zpomalení odbavení lyžařů.[6] 
 
 
Handsfree karty 
Druhým způsobem identifikace je použití čipových karet. Tyto karty mohou být 
kontaktní i bezkontaktní. V lyžařských střediscích je výhodnější použít bezkontaktní 
způsob, a to jak z hlediska spolehlivosti, tak i pohodlí. K průchodu turniketem není 
nutné hledat a následně přikládat kartu. Stačí pouze mít tuto kartu umístěnou 
v náprsní kapse, či v kapse na rukávu, která už se běžně na sportovních bundách 
právě kvůli této potřebě nachází. Další výhodou těchto karet je podstatně vyšší 
možnost zabezpečení proti zneužití a poškození informací. Kapacita karet může mít 
libovolnou velikost v závislosti na potřebách aplikace a množství přenášených 
informací. Karty taky mohou být libovolně přepisovatelné a použitelné znova 
a znova. Jedinou zdánlivou nevýhodou těchto karet může být jejich větší pořizovací 
cena. Lyžařské střediska však tento problém řeší vratnou kaucí za kartu. Vetší 
lyžařské střediska nabízejí bonus, kdy si na jejich internetových stránkách lyžař zadá 
číslo svého skipasu a může si dohledat kolik za den, nebo rovnou za celý pobyt na 
horách najezdil kilometrů.[6]  
 
 
Obr. 5 Dnešní skipassy (zadní a přední strana) 
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2.3 Designérská analýza 
V této části své práce se budu věnovat porovnávání existujících typů turniketů. 
Zaměřím se na jejich vzhled, funkčnost a nedostatky. Tyto informace mi potom 
mohou pomoct v mé další tvorbě na vlastním návrhu. Vzhled lyžařských turniketů je 
zatím ve většině případů podmíněn jejich funkci. Firmy si však začínají uvědomovat, 
že i toto zařízení je třeba udělat vzhledově přijatelnější a zajímavější než tomu bylo 
doposud. Pro porovnání jsem vybrala turnikety, které se v lyžařských střediscích 
vyskytují v dnešní době nejvíce. 
 
 
2.3.1 Smart gate AX 500 
Smart Gate AX 500 je lyžařský turniket, který se odlišuje od většiny nynějších. První 
odlišností je, že snímací část je oddělena od samotného turniketu. Snímač (anténa pro 
čtení RFID karet, čtečka čárových kódů a informační displej) je umístěn po levé 
straně jak je zvykem. Turniket (motor a otočný ramenný trn) je umístěn po pravé 
straně. Je to pro lyžaře trochu matoucí, když tímto turniketem prochází a musí se 
soustředit na správné načtení karty na jedné straně a projití otočným ramenem na 
straně druhé. Toto řešení také zabírá více místa. Další odlišností je způsob umístění. 
Většina lyžařských turniketů mají pevnou základnu, na které je umístěna konstrukce 
(převážně výškově nastavitelná), tomu je tak i v tomto případě. Firma, která vyrábí 
tento produkt, také nabízí možnost jeho zavěšení z pevné konstrukce dolů. Toto 
řešení mi však přijde trošku nešikovné v nutnosti zavěšovat obě oddělené části.[7] 
 
 
 
Obr. 6 Smart gate  AX 500 [7] 
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Tento lyžařský turniket má velice jednoduchý a jasný vzhled plnící svou funkci. 
Díky oddělení motoru je snímací část podstatně tenčí než je tomu u jiných typů. 
Základní konstrukce je jednoduchého kvádrového tvaru, na kterém je přichycena 
RFID anténa s poloprůhledným opláštěním. Otázkou je pevnost této části s anténou 
při případném nárazu lyžaře. Turniket však celkově působí dost hranatě a oddělené 
části trošku zmateně. 
 
 
2.3.2 Freemotion gate 
Freemotion gate je posledním typem turniketů firmy Skidata. Využívá 
nejmodernějších technologií jako je kamera pro skenování výšky postavy a tváře 
lyžaře, LCD dispej atd. Turniket je tvořen rámem, který zároveň plní funkci nosné 
konstrukce. Na tento rám je potom namontováno opláštění, pod kterým jsou 
umístěny všechny komponenty. Tento turniket nabízí velké množství přídavných 
zařízení, které si potom podle svých požadavků a finančních možností kupující může 
navolit. Mezi ty patří třeba přídavná anténa, která se umístí před turniket. Tím se ale 
turniket zvětší skoro jednou tolik na délku. Informační část ve vrchní části turniketu 
obsahuje informační osvětlení a je i možnost led displeje pod osvětlení. Pod těmito 
komponenty je umístěna čtečka čárových kódů. Taky je na zákazníkovi, jestli si 
nechá tuto čtečku na svůj turniket umístit. Využívá se většinou na mimo sezónní 
skipassy. [8] 
 
 
Tento turniket má moderní vzhled, který je na první pohled jasný a funkční. Umístění 
turniketu v rámu, který je tvořen základní konstrukcí, dodává zařízení velice pevný 
a stabilní dojem. 
 
Obr. 7 Freemotion gate 
2.3.2 
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2.3.3 TRS 
Turniket TRS je takovým zástupcem většiny lyžařských turniketů v České republice. 
Tento turniket je tvořen opláštěnou jednonohou konstrukcí, ve které je umístěn motor 
otočného trnu. Na této základně je dále umístěn informační displej a světelné 
značení. Je možnost zde umístit i čtečku čárových kódů. Velkou nevýhodou u tohoto 
turniketu je však oddělená snímací část s RFID anténou. Stejně jako u turniketu 
Smart gate AX500 to může být pro lyžaře trochu matoucí, když se soustředí na 
správné načtení skipassu na straně jedné a zároveň si hlídá otočný trn na straně 
druhé. Výhodou u tohoto řešení je umístění zábradlí, které poskytuje lyžaři možnost 
podpory při průjezdu turniketem. [9]   
  
Celkový tvar turniketu působí těžkopádně díky mohutné skříni, ve které je umístěn 
motor. Ten je podstatně menších rozměrů, takže se jedná o prázdný objem. Celý 
vzhled turniketu působí chaoticky, protože jednotlivé části vypadají, že k sobě 
nepasují. Ta část, kde je umístěn motor, je na úzké hranaté noze. Celá tato část je 
tvořena nerezovým opláštěním. Část, kde je umístěn snímač, je samotně stojící 
jednoduchý profil. Umístění antény je jasné díky rozdílnému materiálu. K těmto 
dvěma, už na pohled neladícím komponentům, je navíc umístěno zábradlí, které sice 
plní svou danou funkci, ale rozdělený vzhled celého turniketu ještě více rozděluje.
Obr. 8 TRS [9] 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 
Zadáním mé bakalářské práce je návrh designu turniketu k lyžařskému vleku. 
Začátek mé práce spočíval v seznámení se s vývojem turniketů až po současnost. 
Nejdůležitější však bylo zjistit, jak turnikety fungují, z jakých součástí se skládají 
a jaké jsou celkové požadavky na technické aspekty tohoto zařízení.  
Po prostudování dostupných materiálů, jsem si mohla udělat lepší celkový náhled na 
dnešní turnikety. Po technické stránce jsou na tom všechny hodně podobně. Problém 
však vidím v jejich tvaru. Tvar většiny turniketů je zcela podmíněn jen jejich funkci. 
V mnoha případech se jedná jen o opláštěnou základní konstrukci (někdy jen 
konstrukce bez opláštění), na které je umístěn motor a snímací část s anténou je 
přidělána jen externě k této konstrukci nebo umístěna úplně odděleně. Tomuto řešení 
bych se chtěla při svém navrhování vyhnout. 
3.1 Cíl vlastního návrhu 
Mým cílem při mém navrhování je nalezení ideálního kompromisu mezi 
technickými, ergonomickými a marketingovými stránkami. Až po nalezení 
dostatečného množství informací z každého zmíněného oboru je možné pustit se do 
navrhování finálních variant. 
 
V mém finálním návrhu turniketu bych ráda docílila tvaru turniketu, který by byl na 
první pohled funkční, ale svůj tvar nepodmiňoval pouze funkčnosti. Měl by to být 
tvar, který by se do prostředí hor hodil. Ráda bych se tedy vyhnula jen opláštěné 
hranaté konstrukci, se kterými se u většiny turniketů setkáváme. Turniket je zařízení, 
které představuje větší investici (alespoň pro menší lyžařská střediska), proto by měl 
mít velkou životnost a bezporuchový chod, ale také nadčasový design, který bude do 
celkového prostředí střediska zapadat a třeba ho svým tvarem i dotvářet. 
 
Směr mé bakalářské práce nejvíce ovlivnila firma Skidata, která je ve výrobě 
turniketů v Evropě stále velmi popředu oproti ostatním výrobcům. Svůj návrh bych 
chtěla zakládat na konstrukci vycházející z konstrukcí právě této firmy. Do svého 
návrhu uvažuji zakomponovat nejmodernější technologie, ale zároveň zachovat 
ideologii turniketu-rychlý průchod skrz. Proto tedy ještě zvážím, zda využiji LCD 
displejů a podobných technologií. Mé první návrhy se ubíraly cestou turniketů 
s velkými LCD displeji, kde by se procházející lyžař mohl dozvědět informace od 
počasí, teplotu až po počet lidí v areálu. Tento nápad je ale stále ke zvážení, protože 
by potom mohlo dojít ke zdržování lyžařů při průchodu turniketem a to není úplně 
žádoucí.  
 
Hodně se zaměřím na umístění madla na turniketu. Je to podle mě důležitá věc, která 
na mnohých turniketech chybí. Pokud uvažujeme, že turniketem procházíme pěšky 
(pokud je turniket umístěn v zastřešeném prostoru – nástupní a výstupní místa 
u kabinového vleku), není madlo tak důležité. Pokud je však turniket umístěn venku, 
je možné, že sněhový povrch právě v průchodu turniketu může mít mírný sklon, 
a i to je někdy problém. Pokud lyžař nemá podporu v lyžařských holích, a pokud se 
u turniketu nenachází jiná opora jako zábradlí před ním, může mít problém 
pozastavit se, aby čtečka stihla zaznamenat blízkost skipassu a vyslat signál k motoru 
3 
3.1 
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pro uvolnění otočného trnu. V takových případech může dojít k nárazu lyžaře do 
otočného trnu. Takový průchod je potom dost těžkopádný. Pro pohodlnější průchod 
je tedy žádoucí takovým situacím předejít a poskytnout lyžaři oporu a jistotu. 
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4 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 
Následující část mé bakalářské práce se zaměřuje na variantní návrhy designu 
lyžařského turniketu. Tvarové řešení turniketu považuji za nejdůležitější část. Mou 
snahou je propojení dvou základních částí turniketu – motor a snímač. Ráda bych je 
umístila do jedné skořepiny, aby celkový design působil uceleně a nebyl opticky 
roztříštěn do jednotlivých částí. Ve svých prvotních skicách jsem se snažila 
o naprosto odlišné návrhy od dnešních turniketů, ale po prostudování především 
technických požadavků, jsem tento směr musela zavrhnout právě kvůli umístění 
hlavních částí jako je motor a snímač. Po stanovení daných technických parametrů, 
které musí turniket splňovat, jsem se vydala směrem, který se dosti přibližuje dnešní 
podobě turniketů. Snažila jsem se však o tvar méně konstrukční, který by svým 
vzhledem více zapadal do zasněženého prostředí. 
Mé jednotlivé variantní návrhy nejsou řešené do detailu. U prvních se jedná pouze 
o skici a u poslední potom i 3D model pro ujasnění, jaký objem zaujímá turniket 
v prostoru. 
4.1 I. Varianta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tato varianta vyplívá z obdélníkového tvaru. Vrchní a spodní části jsou zaobleny. 
Zvažovala jsem zaoblení kvůli srážkám, především sněhu. Na začátku práce jsem si 
stanovila za cíl umístit na turniket madlo. U této varianty jsem se toto madlo snažila 
zakomponovat do tvaru samotného, aby nevyčnívalo z turniketu ven. Prvně jsem 
zvažovala uchopovací část rovnou navazující na konstrukční tyč. To by bylo však 
problematické hned z více hledisek. Hlavní problém by byl ten, že tento konstrukční 
Obr. 9 Varianta I 
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profil by musel být většího průměru, aby byla zajištěna dostatečná podpora a nosnost 
konstrukce, což by nenabízelo pohodlný úchop madla. Při použití užšího profilu na 
přístupové straně turniketu by znemožnilo výškovou nastavitelnost konstrukce. Proto 
jsem uvažovala nad tvarováním hlavního těla, v tomto případě skořepiny, s vybráním 
pro možnost umístění madla do celkového tvaru bez nutnosti vyčuhovat před 
samotný turniket. Tato možnost byla z konstrukčního hlediska dost komplikovaná 
a ve skořepině samotné by při této možnosti bylo málo místa pro umístění RFID 
antény určené pro čtení skipassů. Právě kvůli těmto problémům jsem od tohoto 
tvarového řešení upustila. 
 
 
4.2 II. Varianta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Můj další variantní návrh už vychází z více zaobleného tvaru. Celkový tvar už působí 
mnohem dynamičtěji než u první varianty. Jeho základní konstrukce už má rozměry, 
které odpovídají zcela technickým požadavkům. A právě kvůli konstrukci, která na 
první pohled není úplně líbivá, jsem se snažila tělo turniketu navrhnout tak, aby 
nepůsobilo moc strojovým dojmem. Uvažovala jsem prohnutí horní části. Toto 
prohnutí by mělo velkou výhodu v tom, že by lyžařům vytvořilo více prostoru při 
průchodu (průjezdu) turniketem. Prohnutí by zároveň nebylo tak velké, aby zavazelo 
na druhé straně v případě, že by turniketů bylo umístěno více v řadě, jak tomu 
většinou je. Ale právě tato snaha o ozvláštnění tvaru a vytvoření opticky většího 
prostoru se ukázala být problémem, pokud bych do turniketu uvažovala 
zakomponovat kameru, která by snímala výšku a tváře lyžařů pro kontrolu zda 
nedochází k podvodům. Tato kamera, bývá umístěna v horní části na vzdálenější 
straně od příchodové strany k turniketu. Uvažované prohnutí tedy není pro použití 
této technologie možné.  
Obr. 10 Varianta II 
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4.3 III. Varianta 
Má třetí varianta už je tvarově mnohem zajímavější a vybočující z klasické formy 
dnešních turniketů. Snažila jsem se svým návrhem odklonit od zavedených tvarů 
lyžařských turniketů, které na první pohled navozují dojem kvádru. Linie horní části 
mého návrhu evokuje stoupání, které lyžaře po průchodu turniketem čeká na 
lyžařském vleku. U této varianty jsem uvažovala na základní konstrukci umístit 
skořepinu, která by po bočních stranách měla ledkové pásy, nebo výrazný (reflexní) 
barevný pruh, který by více zvýraznil celý tvar turniketu. 
 
 
4.4 Finální varianta 
Tvar III. varianty mě zaujal ze všech mých návrhů nejvíce. Proto jsem se rozhodla ho 
dále rozvíjet a tímto směrem ubírat svůj finální návrh. 
Obr. 11 Varianta III 
Obr. 12 Skici-hledání finálního tvaru 
4.3 
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III. varianta se mi zdála až příliš protáhlá a průběh křivek ne úplně jasný. Proto jsem 
si zvolila minimální rozměry, kterým musí můj turniket odpovídat. Ty vycházely 
z funkčních rozměrů posledních typů turniketů firmy Skidata. Po ujasnění průběhů 
jednotlivých křivek těla turniketu jsem si jako finální variantu zvolila tento tvar. 
Vybranou finální variantu s detailním řešením popisují další kapitoly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 13 Finální varianta 
  
Tvarové, kompoziční, barevné a grafické řešení 
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5 TVAROVÉ, KOMPOZIČNÍ, BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 
 
5.1 Tvarové a kompoziční řešení 
Jelikož je lyžařský turniket zejména funkční zařízení, jeho tvar je podmíněn 
jednotlivému uspořádání všech vnitřních komponentů. Dále je třeba si ujasnit, že 
turniket je zařízením, kterým se prochází a nijak jinak se s ním nemanipuluje. Proto 
jsem chtěla přední plochu zachovat čistou, bez výběžků, které by buďto fyzicky nebo 
jen opticky zavazely v průchodu. 
 
5.1.1 Tělo turniketu 
Pro návrh právě tohoto tvaru těla mě inspirovala sedačka lyžařského vleku, která má 
na sobě kryt, který se za nepříznivého počasí dá sklopit a tím chrání lyžaře před 
zimou a špatným počasím. Má aerodynamický zaoblený tvar. A právě ten jsem 
nějakým způsobem chtěla promítnout i do svého designu. Tvar těla vychází 
z nepravidelného čtyřúhelníku se zaoblením.  
 
Tvarování ovšem není náhodné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Linie strany, 
ze které přichází (přijíždí) lyžař, je tvarována tak, aby se pohodlně uchopovalo madlo 
pro přitáhnutí. Linie zadní strany je zase tvarována tak, aby se lyžař pro průchodu 
turniketem od této plochy mohl pohodlně odrazit pro další posun blíže k nástupnímu 
místu na vlek. Horní linie evokuje stoupání lyžařského svahu, který lyžař vystoupá 
na vleku po průchodu tímto turniketem. Spodní linie celý tvar doplňuje do konečné 
podoby a celý tvar těla tak příjemně opticky uzavírá. Horní a spodní plochy turniketu 
se zbíhají ke straně příchodu a rozbíhají ve směru průchodu. Tvar díky vzniklým 
liniím působí dynamickým dojmem. Tělo se skládá ze dvou částí. Jedna je kovová 
pevně uchycena na základní konstrukci a na tuto část se potom upevňuje plastová 
skořepina. 
Obr. 14 Přední a boční pohledy 
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Šířka těla turniketu je dána velikostí vnitřních součástí, v tomto případě velikostí 
motoru a RFID antény. Uvažovala jsem udělat turniket užším, než jsou lyžařské 
turnikety na trhu, ale v takovém případě bych motor musela umístit mimo tělo 
turniketu, kde by tak zůstala jen anténa. Tím bych se odklonila od své vize, kterou 
jsem měla od začátku a to sjednocení všech částí turniketu do jednoho celku. Navíc 
umístění motoru mimo tělo by nezvětšilo celkový průchozí prostor kolem turniketu. 
Motor by stále vyčníval do prostoru. Zadní plocha je čistě rovná bez jakéhokoliv 
výčnělku. Přední plochu budou opticky narušovat jen led osvětlení a místo, kde bude 
umístěna kamera, případně i hodiny. Z celého tvaru pak vyčnívá jen profil, který 
tvarem kopíruje hřídel otočného trnu turniketu, který vede do motoru. Uvažovala 
jsem tento profil méně vyčnívající z těla. Tato varianta by byla možná pro otočný trn 
se 3 rameny. Rozhodla jsem se ale pro větší pohodlí procházejících a zvolila jsem 
otočný trn se 2 rameny. Tyto ramena musejí svírat úhel větší než je 90°, aby spodní 
rameno nezavazelo v průchodu. Tyto ramena při svém protáčení musí být 
v dostatečné vzdálenosti od těla turniketu i její nosné konstrukce, aby nedocházelo ke 
kolizi. Právě proto otočný trn samotný, i jeho kryt navazující na tělo turniketu 
vyčnívají o málo víc, než by bylo ve variantě s rameny 3.  
 
Na tělo turniketu je připevněno madlo. Uvažovala jsem použít dvě oddělená madla, 
jedno z příchozí strany a druhé z přední strany. Toto řešení by bylo komplikované 
z konstrukčního hlediska a celý tvar by byl více opticky rozčleněn. Proto jsem 
zvolila jedno madlo, které začíná na straně příchozí a plynule přechází na stranu 
přední. To zaručuje pohodlí úchopu při průchodu ve více polohách. Tvar madla 
vychází z křivky těla turniketu, aby celkový tvar doplňovalo a nenarušovalo ho. 
 
 
Obr. 15 Detail těla turniketu 
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5.1.2 Konstrukce  
Konstrukce je část lyžařského turniketu, kde nebyl prostor pro vylepšování vzhledu. 
Je to část, která je čistě funkční, proto musí splňovat požadavky jako je nosnost, 
pevnost, odolnost a nastavitelnost. Tuto konstrukci tvoří dvě trubky, na které jsou 
nasunuty trubkové profily (toto nasunutí dovoluje výškovou nastavitelnost-více 
v kapitole Konstrukčně technologické řešení). Tyto trubky jsou ve spodní části 
uchyceny na kovový plát, který se v případě zastřešeného prostoru uchytí přímo na 
podlahu, nebo ve venkovních prostorech je potom připevněn na větší mřížkované 
plato, které slouží ke stohování více turniketů do sebe a pro ochranu napájení 
a kabeláže pod turnikety. Mezi trubkovitou konstrukcí je umístěn kovový plát, který 
slouží jak pro zvětšení pevnosti konstrukce, tak i jako zábrana proti zachycení lyže 
o konstrukci, nebo jejímu vjetí do prostoru dalšího turniketu. Tvar plátu má radiální 
náběh směrem ke každé trubce, takže zajišťuje plynulé sjetí lyže v případě naražení 
do něj. 
 
 
5.2 Barevné řešení 
U svého návrhu můžu s barvou pracovat jen u těla turniketu. Konstrukce zůstává 
v barvě použitého materiálu, v tomto případě kov. Tělo turniketu se skládá ze dvou 
částí. Barevně bude řešena jen přední plastová skořepina. Zadní bude ponechána také 
v barvě materiálu jako u konstrukce.  
 
U lyžařského turniketu jsem přemýšlela, jakým barevným směrem se ubírat. Jestli 
výraznými barvami, které by na turniket upozorňovaly už z dálky. Nebo barvami 
střídmějšími. Zvolila jsem variantu druhou. Mé první myšlenky padly na barvu bílou. 
Turniket by působil čistě a do prostředí hor by zapadal. Dá se ale počítat, že taková 
Obr. 16 Detail konstrukce 
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barva by se mohla brzy ušpinit, jak by se o turniket otírali lyžaři. Možnost ušpinění 
však nastane u každého zařízení, kolem kterého se pohybuje větší počet lidí 
v bezprostřední blízkosti. 
 
Rozhodla jsem se pro barevné řešení v chladných odstínech světlé barvy. Použití 
bílé, šedivé, světle modré a světle zelenomodré barvy my přijde vhodné do zimního 
prostředí hor a lyžařských areálů. Zároveň tyto barvy ladí s kovovou konstrukcí 
a dalšími kovovými částmi. 
 
 
5.3 Grafické řešení 
V této části své práce bych se chtěla zaměřit na možnosti osvětlení na svém návrhu 
a uvést možné umístění hodin. 
 
 
5.3.1 Led značení 
Led značení u tohoto zařízení je důležitou součástí. Slouží k upozornění lyžaře, že 
jeho karta byla načtena. Pokud systém vyhodnotí kartu jako platnou, kamera, 
umístěna v horním rohu, přeskenuje výšku člověka (více v konstrukčně 
technologickém řešení), pokud i ta souhlasí s údaji na skipassu, rozsvítí se zelený 
ledkový pás a otočný trn turniketu se uvolní, aby mohl lyžař projít. Tento světelný 
signál doprovází zároveň i zvukový signál, aby byl lyžař jasně informován 
a neprodlužoval svůj průchod turniketem. V případě, že je skipass neplatný, nebo 
nesouhlasí údaje na skipassu, rozsvítí se červený ledkový pás a průchod turniketem 
je zamezen. Červený ledkový pás také slouží jako značení, že je turniket mimo 
provoz.  
Obr. 17 Barevné řešení 
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5.3.2 Hodiny 
U svého návrhu turniketu jsem začínala od návrhu velkého led displeje s větším 
množstvím informací. Od toho jsem upustila, aby se zamezilo zdržování lidí 
v průchozí části turniketu. Toto zařízení je určeno pro odbavení velkého množství 
lidí v co nejkratším čase. Umístit na něj informační panel by tedy bylo nežádoucí. 
Jediná užitečná informace, kterou by procházející mohl potřebovat, je čas. Možné 
umístění hodin na můj návrh má více podob a následně více variant umístění. Na 
svém turniketu uvažuji dva možné způsoby umístění a stylu hodin.  
 
 
První varianta hodin 
Jako tuto variantu uvažuji displej, na kterém budou ručičkové hodiny ukazující 
aktuální čas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 18 LED značení  
Obr. 19 První varianta hodin 
5.3.2 
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Druhá varianta hodin 
Druhou variantu (více vhodnou) uvažuji umístění displeje do výklenku pro kameru. 
Displej by byl dostatečně velký, aby na něm bylo jasně vidět kolik je hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
První možnost umístění by byla značně komplikovaná. Aby tyto hodiny mohly být 
umístěny tam, kde je uvažuji, bylo by nutné znovu zasáhnout do plastového krytu 
přední strany, což by mohlo snížit jeho pevnost. Druhá varianta umístění displeje, do 
už existujícího výklenku, by byla vhodnější a méně nákladná. Displej by však musel 
svými rozměry zabírat jen určitou část tohoto výklenku, aby nezavazel v zorném poli 
kamery. 
 
Obr. 20 Druhá varianta hodin 
Obr. 21 Umístění hodin na turniketu 
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Po zvážení vše pro a proti jsem se rozhodla hodiny na turniket neumístit. Z vlastní 
zkušenosti vím, že hodiny jsou ve většině případů nad turnikety na informační 
tabuli, a když procházím kolem turniketu, tak si displeje s časem ani nevšimnu.  
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6 KONSTRUKČNĚ TECHNOLOGICKÉ A ERGONOMICKÉ 
ŘEŠENÍ 
 
 
6.1 Konstrukčně technologické řešení 
Lyžařský turniket je navržen z materiálů, které se běžně vyskytují na trhu a jsou 
použité na již existujících zařízeních. Pro turniket je důležité, aby byl vyroben 
z materiálů, které odolají všem klimatickým změnám a velkým rozdílů teplot a stále 
si zachovají své rozměry a vlastnosti. Na konstrukci, plato a zadní kryt je použit kov. 
Nejčastěji se u lyžařských turniketů používá žárově pozinkovaná ocel. Na přední kryt 
je použit nárazuvzdorný plast, který bude zabarven do požadované barvy. Pro 
zvýšení pevnosti a trvanlivosti předního krytu by bylo možno tento díl vyrábět 
z dvou vrstev, kdy spodní vrstva by byla z plastu barevného a přes něj by byla ještě 
jedna průhledná vrstva ze stejného materiálu. Přední kryt by také šel uvažovat 
z kovu, ten by však musel mít povrchovou i barevnou úpravu a docházelo by 
k odírání v místech, kde by s ním nejvíce přicházeli do kontaktu lyžaři.  
 
 
6.1.1 Rozměry  
Na rozměrových výkresech můžeme vidět přesné rozměry lyžařského turniketu. 
Rozměry jsou uvedeny v mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 22 Technický výkres – pohled zpředu 
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Obr. 23 Technický výkres – pohled z boku 
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6.1.2 Vnitřní uspořádání 
Na následujícím obrázku můžeme vidět, jak vypadá turniket uvnitř. Jeho hlavní 
součásti podrobněji popíšu v dalších podkapitolách. 
 
Plato 
Plato je součást, na kterou se turniket upevňuje, pokud je umístěn venku. Plato je 
vyrobeno ze stejných odolných materiálů, jako zbytek konstrukce. Slouží k lepší 
stohovatelnosti turniketů za sebe a zároveň tvoří ochranu pro napájení a další 
kabeláž, která je vede pod ním. Přes plato se potom nahazuje sníh. 
 
Nosná konstrukce 
Konstrukce je tvořena tyčovým profilem, který je nasunut na tyčích menšího 
průměru. Tyto tyče jsou pevně uchyceny k základně a základ pak k podlaze nebo 
platu. Toto nasunutí dovoluje následnou výškovou nastavitelnost celého turniketu. 
A to pomocí aretace, která je umístěna v místě odrazníku, tedy prakticky v místě jeho 
uchycení ke konstrukci. 
 
Odrazník 
Odrazník je součást, jejíž hlavní funkcí je zamezit, aby lyžař při průchodu náhodou 
nezasunul lyži do prostoru mezi konstrukci anebo do prostoru dalšího turniketu. 
Zároveň slouží pro zaletování požadované výšky turniketu. 
Obr. 24 Vnitřní uspořádání pod krytem 
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Motor 
Motor je totožný s motory již stávajících turniketů. Pokud systém vyhodnotí skipass 
jako platný, tak vyšle signál motoru a ten uvolní protočení otočného trnu. 
Procházejícímu potom stačí jen malý přítlak na rameno turniketu a ten se 
automaticky protočí a je umožněn průchod. 
 
RFID anténa + stínění 
RFID anténa slouží jako snímač hands-free karet. Tuto kartu stačí mít umístěnou 
v kapse oděvu, nejlépe v náprsní kapse nebo v kapse umístěné pro tyto účely na 
sportovních bundách na levém rukávě. Tato anténa má dosah do okruhu až 70 cm. Ze 
zadní strany však musí být odstíněna, aby její signál nenarušoval prostor vedlejšího 
turniketu.  
 
Kamera 
Kamera slouží ke kontrole a k zamezením podvodům ze strany lyžařů. Tato kamera 
při prvním načtení karty porovná údaje na skipassu (zda se jedná o dětský nebo 
dospělý skipass), přeskenuje výšku a tvář lyžaře. Při každém dalším načtení 
porovnává všechny tyto parametry a v případě, že některý nesedí, může dojít 
i k zablokování skipassu [8]. 
 
 
 
6.2 Ergonomické řešení 
V této kapitole se zaměřím na ergonomické hledisko svého návrhu. Turniket je 
zařízení, se kterým se po nainstalování na začátku sezóny už dále přímo 
nemanipuluje. Pouze stojí a plní svou funkci. Lyžařským turniketem denně projdou 
(projedou) stovky lyžařů. Právě proto jsem se snažila svůj návrh přizpůsobit tak, aby 
jim průchod byl co nejvíce ulehčen a nebyl problematický víc, než je u zábranného 
zařízení nutné.  
 
6.2.1 Madlo 
Madlo je umístěno tak, aby nabízelo co největší množství úchopů při průchodu. Díky 
svému tvaru lze využít jak na přitažení do blízkosti turniketu, tak i na přidržení 
a pozastavení se pro načtení skipassu při průchodu turniketem. 
 
6.2.2 Nastavitelnost výšky 
Díky nastavitelné konstrukci, lze zajistit, že i při napadení větší vrstvy sněhu bude 
zajištěna ideální výška otočného trnu, aby se dobře procházelo dospělým a zároveň 
i dětem. Na obrázcích dále jde vidět dvě hlavní možnosti úchopu a přirovnání 
turniketu k ergonomovi (průměrná výška muže, průměrná výška 10letého dítěte). 
6.2 
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6.2.2 
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U lyžařského turniketu je hlavní, z ergonomického hlediska, aby otočný trn byl 
v takové pozici, aby do něj dospělý člověk při průchodu netlačil koleny, a aby se 
v rámci možností pohodlně procházelo i dětem.[10] 
Obr. 25 Úchopy madla u dospělého člověka 
Obr. 26 Úchop madla u dítěte 
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7 DISKUZE 
Aby zařízení našlo své místo na trhu, je nutné, aby nebylo jen funkční, ale aby 
splňovalo i další požadavky uživatelů. V dnešní době hraje velkou roli při 
rozhodování zákazníka právě vizuální provedení celého produktu. 
7.1 Psychologická funkce 
Lyžařský turniket je zařízení, které se převážně využívá v zimním období. Je to 
zařízení, které slouží ke kontrole lyžařů. Důležité však je, aby tímto zařízením nebyli 
lyžaři obtěžováni víc, než je nezbytně nutné. Proto je žádoucí, aby byl turniket 
přizpůsoben k co nejrychlejšímu a co nejpohodlnějšímu průchodu. Právě kvůli těmto 
důvodům jsem se snažila navrhnout funkční design lyžařského turniketu tak, aby měl 
kompaktní tvar, který bude odlišný od stávajících turniketů. Tvar, který bude odlišný 
od dnešních obdélníkových turniketů. Tvar, který bude hlavně funkční a pohodlný na 
užívání lyžařů. Aby také svým barevným řešením zapadal do prostředí lyžařských 
středisek. 
 
 
7.2 Ekonomická funkce 
U tohoto zařízení je třeba si uvědomit, že se nepořizuje jednotlivě pouze jeden 
turniket. Většina lyžařských areálů, i malí provozovatelé, si pořídí turnikety alespoň 
dva, pro rychlejší odbavení lyžařů k vleku. Ale k těmto turniketům si dále musí 
zakoupit i speciální tiskárnu na skipassy a další příslušenství jako počítačovou 
databázi aj. To vše je však nezbytné pro chod areálu. Pořizovací cena se tedy 
pohybuje od 100 tisíc a výše podle množství zakoupené techniky. Jedná se o velkou 
počáteční investici. Lyžařský turniket je však zařízení s velkou životností. Můj návrh 
se pohybuje ve stejné cenové relaci jako stávající produkty se srovnatelným 
vybavením. 
 
 
7.3 Sociální funkce 
Společenský postoj k lyžařským turniketům není zatím tak silný jako u jiných 
přístrojů. S narůstajícím zájmem o zimní sporty zároveň roste také poptávka po 
inovativním řešení a vzhledu turniketů. Systém lyžařských turniketů v zimních 
střediscích umožňuje nejen kontrolovat, zda lyžaři zaplatili za využívání vleků, ale 
také dává provozovatelům jasné a přesné informace o jejich ziscích a využivatelnosti 
celého areálu. V dnešní době přítomnost turniketových zařízení bereme na mnohých 
místech jako samozřejmost a je tomu tak i u lyžařských turniketů. Mou snahou bylo, 
aby můj navržený turniket nebyl vnímán jen jako překážka, kterou lyžař musí 
překonat cestou k lyžařskému vleku. Ale aby byl vnímán jako celek spolu s celým 
lyžařským areálem a zimní přírodou. 
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Závěr 
8 ZÁVĚR  
Ve své bakalářské práci jsem navrhla design turniketu k lyžařskému vleku, který 
využívá nejnovější technologie. Vybrala jsem si téma, které je mi blízké a chtěla 
jsem se tedy o něm dozvědět více. Svou prací jsem chtěla posunout dosud zavedené 
standarty ve výrobě a vzhledu turniketů a přinést tak k jejich dalšímu vývoji nejen po 
technické, ale také po vzhledové stránce. 
Výsledkem mé práce je spíše experimentální design turniketu, který je založen na 
reálné konstrukci již existujících funkčních zařízeních. Mou snahou bylo odklonit se 
od tradičních hranatých opláštěných konstrukcí a vytvořit tvar zajímavý a zároveň 
funkční. 
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